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Karya Tulis ini berjudul Perangkat Lunak Perhitngan Rencan Anggaran Biaya Bangunan yang disini disebut sebagai PLHitRAB. PLHitRAB merupakan pengembangan dari program Kerja Praktek  yang berjudul “Program Bantu Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Bangunan di Griya Gama Mandiri” oleh penulis.  
Program Bantu Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Bangunan di Griya Gama Mandiri adalah perangkat lunak untuk menghitung Rencana Anggaran Biaya Bangunan dengan cara menganalisis biaya perkerja dari suatu proyek pembangunan gedung berdasarkan analisis BOW yaitu suatu rumusan penentuan harga satuan tiap pekerjaan.
Pengembangan PLHitRAB mencakup kemampuan untuk menghitung atau menganalisis biaya proyek secara komputasi,  mengupdate  total biaya proyek berdasarkan harga bahan yang sedang berlaku, Menentukan RAB baru dari sutu proyek yang telah ada dengan batasan biaya tertentu dan menghitung perkiraan biaya proyek jika dilakukan investasi dengan konsep nilai waktu dari uang.
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